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engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui.” 
(Al Baqarah : 216) 
 
“Tidak ada kenyamanan di hari tua bagi mereka yang malas di masa muda.” 
(Bob Sadino) 
 
“Jangan Lelah Berbuat Baik, Karena Sebaik-baik Manusia Adalah Dia Yang 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis pengaruh kompleksitas 
operasi perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas persediaan terhadap 
audit delay. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor industri 
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. 
Metode pengumpulan sampel dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 165 perusahaan. 
Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis 
regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas operasi perusahaan 
berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan profitabilitas, solvabilitas, dan  
aktivitas persediaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 
 
Kata kunci: kompleksitas operasi perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, aktivitas 






This study will examine the analysis of the influence of the complexity of the 
company's operations, profitability, solvency, and inventory activities on audit 
delay. The population of this research is all consumer goods industry sector 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BET) in 2013-2017.  
The method of collecting samples is purposive sanpling techniques. The 
sample used in this study amounted to 165 companies. In this study technique is 
used to analysis the data multiple linear regression. 
The results of the study show that the complexity of the company's 
operations affects audit delay. Whereas profitability, solvency, and inventory 
activity do not affect audit delay.  
 
Keywords: complexity of company operations. profitability, solvency, inventory 
activity, audit delay 
